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Maroko '83 
Druga Slleleološ k a e ks pedicija l'lanina r s kog 
!iave:ca Hrvatske 
ZO RAN HOLON IC, BHANKO JALZI C, 
1\tLi\J> I<; N K Uli TA l TONC J RADA 
Uvod. Proteklo je 35 godina otkako plani-
nari spclcolozi djeluju u plan:inarskoj organi-
zaciji dajući joj nove vrijednosti. Istraživanje 
spilja i jama temeljni s u zadatak planinara 
speleologa i zahva ljujući njima lstraicne s u 
mnogobrojne spelcološke pojave medu koji -
ma i natu najveći s peleološk:.i objekti. Postoja -
nost l neprekidna aktivnost spcleoloških od-
9.icka u p laninarskim društvima prcdst.avlj li 
i danas temelj istraživanja podzemnih pro-
stora u nas. 
P1·idružujući sc općim zb:vanjima u sv<jct-
skoj spclcologi}i. orga nizirane su i naSe prve 
inozemne spclcološkc ekspedicije. Ovim novim 
oblikom dje latnosti stiču sc korisna znanjn o 
krSklm predjelima i speleoloSJcim pojavama 
kakvih nem a u nas. Poduzimanjem tak v;ih 
eksl>(!dicija uve like sc pridonosi i afirmaciji 
naše spcloologi je u sll.!!ietu. 
Pri11reme. Samo godinu dana po 7A1vractku 
Prve spclooloSke ekspedi<ije PSH u duboke 
jame FrancusKe, priSi li se organi;dranju novt-
!!kspcdici jc. Ideja zu nju nikla je Jz ru1.govo· 
ra što su Ih na povratku s prve ekspcdicik 
vodili njil'lini s udionici. 
Početkom 198) . inicijativni odbor u sastavu 
Robert Erhardt, Branko Jalžić i Znrko Steg· 
mayer izmjeij su u KS PS H prijedlog o orga· 
nizaciji Druge s peleole>ake ekspedicf. je. Taj od-
bor poslije postaje ekspedicLjsk!im odborom 
sa zadatkom da razradi plan za ekspcdicii~.:· 
Nakon prinvaćanja plana po kojem bi se eks -
pedicija uputila u istrativanje marokansko~ 
krSa, sastavlj en je p1·avilnik ekspedicLjc. 
Ekspcdicijski odbor je na sastanku 18. 5. 
1983. na osnoVi 21 prijuve dz pet speleoloSkih 
odsjeka uvrstio u ~ iri sastav 17 članova. Medu 
nj ima je za vodu ekspedicije izabran Zoran 
Bolonić. Ekspedicijske pripreme obuhvaćale 
su mnogo kajj;ne tskog i terenskog rada. Svi 
članovi podjednako su radili na administra-
ti vrrim pos lovima, oko nabave novaca, hrane. 
lijekova, opreme ltd. Izradom zahva lnica i 
i Pl'~godnih značaka znatno je poboljšana fi-
nancij ska konstrukcija ck<;pcdicLjc. 
Kondicijske leL'CI"skc vježbe obavljene su 
kontinuirano tokom trnjnnja priprcm<L. Z<1-
jcdnički đ samoslnlno. U sklopu tih vjež.bi po-
Sudionici ek spedicije {Cuče): zor~ n nolonlć, vođ a. Emir Strk ljcvlć, ?-arko Ste'lma yer, Goran 
G~bl"lć. n obert ~~rh~ rd L; (stoje) ; Tonći /l p(ln, [)m·ko CuennCic. N~ven Col.>~nov. J~dranko Ostoji ć. 
M l nden 1\~lht n l Brnnko Jnl1.1 i: 
stignuti su i zn~l:ajni rezultaili !istraživanjem 
slst.cma Kicljevih jama kod Skrada i jame 
Krjava II na BiokoVu. 
Istodobno s ostalim 1.adacima radilo sc na 
popunjavanju podata ka o krškim predjelima 
Maroka. Od svih podataka stranih spelcolo-
Akih organizacija najvredntiji su bili podaci 
Speleo kluba • Vulcnin« iz Lyona u Francu-
skoj. Za glavni cilj ek~pediciđ e izabrana su lri 
moguća područja: 
l. Planinski masiv Jbel Tig-Nousti u Viso-
kom Atlasu 
2. Boudenib u p1·cdsaharskom dijelu Ma-
roka 
3· Agadil· - predio uz atlantsku obalu 
Na sastan ku 9. rujna vođa ekspedicije ob-
. l avio je konačan izbor članova koji će sudje-
lovati u daljnjim pripremama. Umjesto devet 
članova. kako je najprije bilo predviđeno, iza-
brano ih je jedanaest, a umjesto s jednim vo-
zilom odlučeno je da se putuje sa dva, Ato se 
paslije pokazalo razbol'itom odlukom. 
Konačan izbor terena pao je na podnožje 
planine Jbel Tig-Noust.i prema preporuci 
francuskih speleologa i geologa koji su posje-
tili susjedna područja. Prema njihovoj pro-
cjeni to područje je bilo perspektivno za du-
blje spelcološke objekte, a primijećene pojave 
bJ mogle biti otvori s pcteoloških objekata. 
Duna 30. rujna sabrali su se svi članoV'i i za-
jedničk i pripremili potrebnu opremu za po-
lazak. Ovime je obavljena polovica posla. Oci 
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cilja nas j e dijelilo još 3500 km i hirovitl:i Vi-
soki Atlas s prevoJ:ma visoldm do 2200 me-
tara. 
Clanovi ckSIJ Ctlicijc. 
l. Zonm Bolonić, 1950, vodu, vomč, istraži-
vač, snimatelj Cilma, SO PD »Zcljezničarc, 
Zagreb 
2. Darko Cucančil:, 1954, pomoćnik kuhara, 
istraživač-mjerač, SO PDS »Velebit«, Za-
greb 
3. Neven Cobar:ov, 1956, prevodilac, voditelj 
dnevniku, SO PDS •Vele bit«, Zagreb 
4. Robe1·t Erhardt, 1960, topografski sn.:ma-
telj, vozač, SO PDS •Velebit«, Zagreb 
:'i. Gornn Gabrić, 1949, kuhar-ekonom, llstra-
živač-mjerač, SO PO •Mosor«, Split 
6· Branko Jalžić, 1949, oružar, biolog, vozač, 
topogra fski snimatelj, SO PO »Zeljezni-
ča r«, Zagreb 
1. Mladen Kuhta, 1958, blagajnik, geolog, 
istraživnč- topografski snimatelj, SO PO 
• Zeljezničar« , Zagreb 
8. Jadranko Ostoj~ć, 1958, topografski snima-
telj, istraživ;tč, SO PO • Zcljezničar«, Za-
greb 
9. Tonći Rađa, 1953, l;iiolog, topografski sn: -
matelj, SO PD »Mosor•, Split 
10. Zarko Stegmayer, 1958, tajnik, vozač kom-
bija, jstraživač, SO PD •Zcljezničar .. , Za-
greb 
ll. Emir Strkljević, 1959, liječn ik, istražival:-
-mjeruč, SO PO »MOSO!'«, Split 
StarosrU prosjek članova ekspedicije bio j f! 
28 godina. Ćlano\1\.i iz šireg izbora, koji nisu 
iz bO.lo kojeg razloga mogli sudjelovali u eks-
pediciji, svesrdno su je pomagali u njenim 
pripremama. To su bili: Ozren Luk!ić, Branka 
Bosner, Boris Krstinić i Damir Horvat iz Za-
greba, te Enver Strklje\6ć i1. Splita. i Tonći 
Grgasović jz Makarske. 
Dnevnik ekspedicij e 
2. listopada. Polazak ekspediCij e od prosto-
rija PO •Ze]jezničar« u Z:tgrebu, gdje je uto-
varena sva oprema u vor.ila. Put do Tonina. 
3. listopada. Ulazimo u Francusku. Dio eki-
pe ide u tvornicu Petz! radi nabavke dijela 
opreme. 
4. l istopada. Put 'k.roz Francusku. Pucaju 
naplatci na kotačima automobila. Mijenjamo 
gumu i sve zračnice . 
5-8. listopada. Put kroz Sp;mjolsku. Dva 
puta stojimo radi varenja naplata!ka •kotača 
što nam oduzima dragocjeno vrijeme. 
9. listopada. Trajektom Algeciras - Ceuta. 
stižemo na afričk i kontinent. 
10. listopada. Glavni grad Maroka, Rabat. 
Odlazdmo u nMu ambasadu rad i dobivanj a 
obel:ane dozvole. 
ll. lris topa.da. Cckamo na dozvolu u Raba tu 
i vrijeme 'koristimo za posjetu kolegi spele-
ologu l goologu J. L. Guyotu. 
12. listopada. Nakon dogovora u ambasadi 
krećemo prema Marrakehu. 
13. listopada. Preko Marrakeha stižemo u 
mjesto Domnat, polaulU točku za put prema 
AUasu. Dopuna hrane, <plina d goriva. Nevri-
jeme koje je j učer vladalo u ov·lm krajevim:~ 
mjestimice je oštctilo cestu tako da je teško 
svladavamo. K CiS no navečer ipak s retno sti-
žemo u kanjon '1\ijeike Tessaout 'kod mj esta 
Toufghine. 
14. listopada. Rano ujutro dogovaramo se s 
Bel'berima, ži teljima okolnih sela, Iroj! će 
nam biti vodiči i na svojim će mulama pre-
baciti opremu u planinu. Zajedno s vodičima 
taj dan prolazimo .kanjonom rijeke Tessaout. 
Zbog nevremena podižemo logor i čekamo 
slijedeće jutro. 
15. listopada. Nastavljamo put kroz kanjon 
i kod sela Ichbbakene počinjemo se penjati 
na kršku zaravan Aghoulid-N-Iehbbakene 
(2800 m). Prvi dojam je obeshrabrujući: blagi 
reLjef upozoPavo da ovdj e •neće biti većih 
speleološki·h objekata. 
16--17. ~istopada. Boravak na zaravni. Naše 
ekipe pretražuju 'VjSQravan do udaljenosti od 
jedan dan hoda na sve strane uk ljućujući i 
Vl'h Tig-Nousbi (3819 m). Istražene -su tri ma-
nje spilje. Izrađen je geološki profil od vrha 
Tig-Nousti do dna kanjona i skupljen bio1o-
~kti materijal. Odlučeno je da se ekspedicija 
premjesti na jedan od predviđenih rezervnih 
t.c.rcna, u predsaharski d'io Maroka kod mje-
sta Boudenib 
18. listopada. Povratak s visoravni do vo-
zila u mjestu Toufghinc. Ovaj put od 30 km 
i V'is..inske ra7.hke od 1100 m prevladati smo 
za jedan dan pomoću naši-h vodiča d njihovih 
snažnih mazgi. 
19-20. listopada. Spuštamo se s Visokog 
Atlasa do Marrakeha. Obavljamo potrebne 
se1·visc na automobilima, te prevaljujemo dio 
puta preko prevoja Tizi-N-Tichka prema sa-
harskom dijelu Maroka. 
21. listopada. Prolazimo kroz mjesto Er 
Raschidia i nakon 60 km stižemo u 'kanjon 
rJjc'ke Guir do ne'kadašnji.h legionai"S'kih u-
tvrda i spilje Kef Aziza. Podižcmo logor i 
počinjemo s istraživanjem i snimanjem ove 
veL~ke spilje. 
22-24. listopada. Vremena je malo te zato 
t"((dimo danonoCno. Jzncnadeni smo dimenzi-
jama li dužinom spilje, sto nam daje poticaj 
za rad. Pri istr.:~živanju stalno sc izmjenjuju 
ekipe, a pr.i .jzlasku oduše~ljeno •izvikuju broj 
novoistraženih metara. 
25-26. listopada. Nažalost, prebrzo je stiglo 
vrJjemc za povratak kući. Dva puna dana 
putujemo kroz Mai'Citko nazad do Ceute. 
27-29. mstopada. Zbog premalo vremena 
mora'li smo se kući vrati t i najkraćim putem, 
istim putem kojim smo i stigli. 
30. •listopada . Sretan povrata'k u Zagreb. 
Uspo n naJbeiTig-NoustliJ8l!>n) 
l3 
GEOLOSKI IZVJESTAJ 
Ovaj je izvjcitaj sastavljen na temelju za-
pažanja i podataka utvrdenih usporedno sa 
spclcolo§laim rcloognoscmmjem terena ili pri-
likom samog istraživanja spcloolo~k1h obje-
kata. Prikupljeni mateni~al na žalost do sada 
nije mogilo biti laboriltorijski obmdcn, pre-
mda bl sc nn taj način vjerojatno dobili w-
nim.ljlvi palcontoloilki d pctrogra!sk'i podaci. 
O gcolo~koj gradi istraZivanih podruCja ni-
smo imali gotovo nikakvih podatakn, osim 
na vodil frnncuskih speleologa ~z kluba ~ vul­
cain•. Oni su u izvještaju o spelcolo~kom 
istraživnnju područja oko vrha Jbcl Gh<~t 
(3797 m) naveli postojanje krSkog platoa is-
po:t obližnjeg v rha T ig-Nousti (3819 m) sma-
trajnCi ga jednim od spclcol~ki nnjperspck-
tlvnijih u Maroku. Sva 'flastojanja da u lite-
raturi pronađemo neke točnije podatke o 
geološkoj gradi tog područja, ostala su ~cz 
uspjeha tc smo, preuzcv:i istra7.1V:Ički riuk, 
krenuli na Visoki Atlas. 
PLATO AGHOULID-N-ICHBBAKE:NE 
Pril ikom boravka na ovom području pri-
kupljeni su osnovni podaci o njegovoj gradi 
i snimljen je geološki profil. Situndjn ko-
ju smo zatekli pokawla je nedostatke do-
bivt:nih podataka i osim toga da nema ve-
C\h spcleolo~kih objekata zanimljivih za is-
traž.iv:mjc. Radi velike povr~me koju on 
obuhv;1Ca (oko 40 km!), nije bilo moguCe pro-
vesti sustavna geoloSka istraZtvanja, veC su 
ona ogr;mičcna na karakteri stičan p1·ofil Slo sc 
pn.~7..a od vrha Tig-NousW do doline rijeke 
Tessaout (duž.ina oko 10 km, a vis1nska raz-
hka više od 1700 ml. 
Na istraživanom terenu zastupljene s u na-
~lagc permotrijnsa. trijasa i jure. Najviše ~u 
rasprostr;mjene karbonatne naslage ~~nJe 
jure, predstavljene vapncncimn, dolom1t1ma 
~ mrljastim vapnenoim a. Ovakova heteroge-
nost litološkog sastava, klimatski fa:kl.ori i 
blizina intruztje gabt·a bitno su uljccali na 
formiranje i razvoj ok.ršenost.i, 'kako na po-
vršini, ta·ko i u unutraSnjosti masiva. Doio-
miti i vapnenci s uklopc.ma lapora pred-
stavljaju vrlo slabo propusne naslage, a tek-
tGnske pukotine •maskirane« su obiljem sipa-
rišnog materijala povcwnog glinovitim vezi. 
vom. Vcli.ke kol 1ćinc si parišnog m<~tedja la u 
uskoj su vezi s klimatskim obi!jc:l:jimu pod-
ruCja u kojem su ve like razlike između dne-
vnih ~ noćnih t.cmpcratura, zbog čega je 
smnavanje i odleđivanje povr~ine terena 
svakodnevna pojava 'flajvećim dijelom godi· 
ne. Glinovito vezivo produkt je trošenju mr-
ljast.ih vapncnaca odno..--no u dircldnoj je veU 
s njihovom laporovitom komponentom. Na 
dom:nac1ju mehaničkog u-oiienja nad kO!'Q'.l.!· 
vnim djelovanjem voda ukazuje i odsutnost, 
za na~ krš tako karakteristličnih morfoloških 
oblika ~kra pa i kamenica ča k i na mjestimit· 
nim izdancima vapnenca. U blizini int1·uzlva 
gabra primijećene su s tanovite promjene u 
knrbonatima. no njihov stupanj bit će moguće 
odrediti tok m:ikroskops.kom analizom ur.o-
raka. 
Navedene osobine i uvjclli u kojima sc na-
lazi karbonatni sklop stljena, .rezultirali su 
vrlo slabom infiltracijom površinski h voda u 
podzemlje, odnosno direktno utjecali na stu· 
panj njegove okrOOnosti. Zato u ovom pod-
ručju izoliranog krSa nema ra;wijcnih spcle· 
ološkth objelro.ta, premda sc on rasprostire na 
watnoj povNini, uz povoljan stn.~ktumo ldk-
tonski oblik i visinsku rnzliku od preko 1700 
metara. Otjecanje vode gotovo je iskljut1vO 
vezano uz povr~inskc tokove bujičnog k;lrak· 
tera. Kar t:iranjcm terena uzduZ doline rijeke 
Tcssaout (približno okomito na p1·ofil), pra-
ćen je konta.kt ovih nastaga s glinovitim na-
slag<.~m<J trljus;1 (T). Premda je bilo za očc­
k·ivati postojanje vcCeg broja izvora, .prim.i-
~er~:n sjl~bsuan;~rtl~~~~~j~too~~i:~~;h u~uJe ~~ 
nosno podzemno prot.jecanje. 
'" ~PTerven i pjdllenjak 
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P01·ed navedenih naslaga, n.:. terenu su na-
đeni crveni pjc~čcnjtwl pct·motrijasa. Njihove 
osobine. kao ni detaljnije osobine glinovitih 
~~:.ga Ll'ijasa i Pl'odora gabra, nisu uLvrđi-
U sLru.kturno-tcktonskom ,pogledu plato A-
ghouUd -N-lchbba.kcnc prOOstavlja sinkllnalu 
čij_a sc os pt•u7.n pruvccm E - \V, dakle pt·i-
bl!tno okomito na liniju profila. Nagtb slo-
jeva k~u-bonatnih naslaga mjcnjn sc od 40" 
u smjeru SSE do 10° u smjeru NNW. Na istra-
iivanom _ terenu nije primjcl:-en velik broj 
t:t.raženijth tuktonskth diSkontinuiteta, ~lo 
može bill posljOOJca njegove prekrivenosti 
S:parišn:m materijalom. Najznačajniji je re-
vcrs.ni rasj~ s pravcem pružanja E - W, 
uzduž kojeg je Tasjcdnuto južno knlo ;mti-
kHna le i formiran dubok kanjon r ijeke 
Tessaout. 
Na ovom području istraženi su slijedeći 
spclooloSki objekti: 
2. poluspilja - Uq YU 2 
PODRUCJE BOUDENIB 
Ovo pod1·ul:je nalazi sc u prcdsnharskom 
dijelu Maroka. PoSto je na~LJ aktivno~t bi la 
vczann uz i~tražlv;mje ~pilje Ke( Azizu, geo-
lmiki je obrađen snmo dio terena u nj enoj 
nep oo:rednoj blizini. 
Glavna karakteristi"ktl ovog podi"Učja je je-
dnostavna građa, kako u lltološ-kom, tako i 
u strukturnom pogledu. Teren je izgrađen od 
dobro usll)jen.ih vaJ)nenaca gornje krede. 
!"lajevi su gotovo horW.ontaln.i, a debljina im 
Je od 0,5 do 1,5 m. Njihova položenost odra-
zila se na reljef terena, tc na morfolOSke 
osobine istraživanog objekta. Cjelokupno po-
dručje predstavlja kršku Mravan aija je po-
vršina presječcna s nckoli'ko nječn i h dolina. 
Na tom području Istraženi su ovi spelcGlo-
Ski objekti: 
l. spilja Kcf A:t.iza 
2. umjetni speleo-objekt • Lcgionarski 
bunar« 
3. sp:]ja Kef YU l 
4. sJilja Ke! YU 2 
KEF AZIZA 
Topografs ki položaj i pris lup. Spilja sc na-
lazi u ncpwrednoj blizini asfaltne ceste br. 
P32 na dijelu Ar Rachidia (Ksar e.> Souk) -
Bouden'ib. Petnaest lkilomctara prije mjesta 
Boudenib potrebno je skrenutll 11a sjever, ze-
mljanim putem koji vod1 ~irokom dolinom 
rijĐke Gu ir 'ka selu Ta:t.ougcrte l da:lje ka 
rudnicima olova i cinka na sjever. Relativno 
dobar zemljani put vodi paralelno s ri'jekom. 
Tri kilometra od mjesta skretanj a s asfa ltne 
ceste nalazi sc s desne strane JegionaTSka 
utvrda (lvn:lavaJ, a na suprot.noj strani dot- ne 
!niko je uoClj iv i dobro vidljiv otvor .sp11jC 
Ke! Azi•z.a .sa siparom koji sc s pušta lk:~ ko-
ritu rijeke (slika na naslovnoj strani). Koor-
d inate ul :~z.'l su: X = 652,4 ; Y 160,8; z 1100 
m n. v. (kal'ta: TAZOUG UERT l :100000). 
Nas la va.k i h idrogeologija. Spilja je nastala 
erozijS~kim i koroz:jskim ra-dom vode uzdu~ 
nekoliko sustava tektonskih pukotina. Najiz· 
r2ženi je pukotine ima ju pravac pl'užanja 
NW-SE. Osnovna karaktcns.tik<l objekta je 
položenost tj. mala vi.s-inska ra1.l~ka od svega 
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nekoljko metara I'Mlt!đu ulaz.ne l terminalne 
kote spilje. U gcološkoj prošlosti spilja je 
predstavljala izvor, no spušl:lnjem erozivne 
baze oprcstaje njena hidi·ogeolOOka [unkcija. 
Danas voda ~sti če na iz.voru Olko 300 m niz-
vodno 1 na 25 m nižoj koti, a u koritu rijeke 
GuiT. Voda se u s pilji nalazi na vl~e mjesta 
u obhiku malih jezera, od kojih je veći na na 
završntm d."";iclov!ma kanala. 1 nekoliko lokvi. 
Temperatura vode u j ezer'".ll'lla b ila je na dan 
istraži vonJa 21 °C, a •temperatura zraka 22 OC. 
Arheolojtija. Sa nancšenog nasipa pod ho-
~izontatnim ulazom u ·spilju sabrano je više 
ulomaka keramike, kremenih arte[akata i ko-
St:mog oruđa (slika na str. 17). 
Povijes t is tra•!iva nja. Kako se nasuprot 
ul;na spilje Kcf Azha nalazi utvrda francu-
ske legije S\.l'!;lllaca, PI'vi .koji su ulazili u 
spl!Ju bili su log:onani jOO giXI.inc 1925. Tih 
godina !cglonari su pi•o§iz•ili horizontalni ulaz, 
a iskop3Jn.i materijal dana.s je V':d ljliv kao 
s:par oprcd ulazom. •Prva spc\co\oška •is t.ra'l. i-
vanja provelo je Muroknnsko speleološko dru-
lHvo (Soolćtć Spć-lćolog i quc du Ma•roc) iz Ra-
bata giXI.•inc 1952, a nastavili su ih č lamwi 
Spcleološkog 1kluba tiz Rabata (Spć\ćo Club 
du Rabat) godine 1960. Istra~ivanje spilje po-
duzeli s u 1977. go:iinc ~ spCleolozi dz kluba 
Odsjek za spclcolo.ška ispitivanja i istraživa-
nja pl'i Tunistlčkom savezu Ca·talunye (secciO 
d'Tnvesligac:ions 1 Recerqucs EspelcolOgiqucs 
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dc la UniO Excursionista dc Catalunya) ~~ 
Barcelone. Rezultati španjolskih speleologa 
n.!su nam bili dostupni, no u pojedinim d ije-
lov:ima 'kanala opazili smo njihove oznake. 
Osim speleoloških istraživanja proveli su 1 
speleolOOka prikupljnnj:1, a matnnijal su ob-
radili francuski i .švicarski zoolozi koji su 
opjsali ne-koliko novih vrsta. Godine 1981. e 
Chabert u :. Les grandes cavlt6s mondiales~ 
( :o Spclunca~. Supp. N° 2, str. 45) objavio je 
da je spilja dugačka 2800 rm tj. tpeta najdui.<! 
spilja u Maroku. Iste god i-ne ropogra!sko snl-
man>je veC pozna tih 1kanala izveU su B. i J . 
Lips i B. Cahuzac, al i samo u dužini od 
ukupno 1540 m. Glavni lkanal sn imljen je du 
prvog jezera u dužini od 1360 m. 
Glavni kanal snbmljcn je do prvog jezera u 
duži~ i od 1360 m. 
TOJ!Ografs ko snimanje j i•trada nacrta. Dfl 
bi sc topografsko snimanje spiljskih kanala 
obavilo ~ to brže. u spilji su istovremeno bo-
rnvile ili su sc međusobno izmjenj ivale 2-J 
ekipe. tako da je •izt"ada !kompletnog naci•la 
trajala 5 dana {21-25. lis•topadn). 
Topografski su snimali: 
Ostojić - glavni !kanal od ula1.a do prvog 
jezera i sve sporedne !kanale na tom dijelu. 
Jalžić - 'kraj prvog desnog odvojka n<~ 
ula:r.nom dijelu. 
Rada - glavni kanal od prvog jezera do 
kraja i dio sporednih okanala na tom d ijelu. 
Kuhta - dva desna odvojka iza prvog 
jezera. 
Erhardt - prvi lijevi odvojak Iza jezera. 
Mjerili su StrkljeviC, Cucnnčić i Stegmaycr. 
Na terenu Je izradcn nacrt u mjerilu l :500. 
Dimenzije tlocrta onlginalnog nacrta su 3000 
X 1000 mm. Ukupna dužina svih topograf-
ski snimljenih kanal;J je 3960 m. Prilikom 
izrade nacrta korišteni su optički kompasi 
Suunto Oy. 
Opis spilje. Spilja Kd A;dza ima dva ulaza. 
od kojih je prvi horizontalni (3X2.5 m) smje-
šten na vrhu stpara, oko 25 m l znad rijeke 
Guir. Sesnaest metara od ulaz.a nalazi se 
drugi, verti:kalni rula7., dimenz1ja 12 X 6 m. 
Dubina od kote uln7.a do dna !kanala i7.nosi 
ll odnosno W metara. Spilja se nnstavlja lako 
prohodnim kanalom koji 6C blago spušta. 
Na·kon 180 m dužine .glnvn.og kanala, odvaja 
sc na desno sporedni kanal koji se mčva u 
dva dijela. Prvi dio u početnom dijelu se 
usp!nje i ptohodnn je (puze6i) u dužini od 80 
m. Na t.om mjestu strop je toli.ko n·izak da 
b! sc napredovanje moglo nastaviH jedino uz 
dugotrajno otlkopavanje. Drugi dio se ve1·ti· 
kalno spušta nekoli'ko metara, tc se » vraća• 
ispod glavnog kanala, koso prema nazad. U 
po!:ebku je relatrivno \a'ko prohodan (l X l 
m), no nakon .stotinjak metara su~ava sc i 
snil'.ava, da bi nakon 200 m bio veoma teško 
prohodan (0,5 X 0,5 m). Za dalJ i prolaz bilo 
j":! potrebno otklesati o~trc dijelove s tij ena. 
Nakon 250 m kanal se ponovo !liri. povisuje 
se i račva na dva kanala. Sjeveroisločni od-
vojak je veoma uzak i teSko prohodan. Ono 
kanala prekriveno je mnoštvom malih sigastih 
koralja. a smjer kanala se stalno mijenja. 
Jugozapadni d io kana'la je malo šir;i i pro-
lazniji. Kraj kanala predstavlja pukotin<J 
duOOka nekolilko metara. Na suprotnom 'kraju 
pukotine nalazi se veći kilmeni blok iza kojeg 
je nek·oliko met<rra v·isok ilimnjak i manja 
jama, alJi zatr;pani kamenim ~ršljem. Ovaj 
zavr~ni dio kanala n<J lazi sc veoma bli1.u po-
vršine Sto potvrđuje i mmos s površine. 
Glavni kanal je u svom daljnjem dijelu vc<':ih 
dimenzija ~ samo povremeno se SU7.uje, da 
bi svoju najveću ši.!linu d visinu od preko 10 
m dosegao ()ko 500 m od .ulaza. Na tom dijelu 
odv.aja se drugi odvoja'k na desno koji se 
nakon 80 m sužava, a napredovanje bi bilo 
moguće jedino uz otkopavanje zemlje. Glavni 
kanal se dalje sve v,išc suzuje, a strop blago 
spušta, da bi sc nakon jednog kilometra od 
ulaza spustio svega 1,5 m. Na tom mjestu 
odvaja se lijevo prvi sporedni kana l dug 135 
m, koji se završava sifcmsktm jezerom. Prema 
izrađenom topogl'afskom nacrtu ovo jezero je 
u neposrednoj b lizini .terminalnog jezera 
glavnog kanala. Vczn i~n:'cđu OV<l dv<:~ jezer~ 
vrlo Je vjerojatn<l. Opazlll smo da šišmiši koj l 
ulijeću u dimnjak poviše sifonskog jezera 
sporednog .kanala »nestaju« u nek·i drug;i ka-
na'L Dimenzije glavnog kanala se smanjuju 
na 1 X 1- 1,5 m, da bi se neposredno prij~ 
prvog jezera strop .ponovo pows.io. Generalm 
smjer pružanja glavnog kanala do ovog je-
zera je SE-NW, a zatim 1kanal postupno za· 
okreće za 180° i •vraća ~ se prema ulazu. 
Nepo;;redno prije j~Lcra odvaja se jedan 
kratki kanaJ. na desno u •kojem illi napredo-
vanje bilo moguće nnkon otklcsavanja i ot-
kopavanja zemlje. 
čitav ovaj dio spilje je bko pl'ohodan, os im 
sporednih kanala. Interesantne su naslage 
guana u naj~irim djelovlima kanala -~O'.ie su 
dJelomiCno ovnpnjenc. Kako su ši{;m!ŠI i da-
nas brojni u spilji , rnaslage se iz dana u dan 
povećavaju. 
Jc7..ero ne predstavlja teško savladivu pre-
preku j er je temperatu~a vode u njemu 21oc. 
Kroz mali otvor na st1jeni desno od jez~a 
stiže se na drugo jezero dugo oko 5 m , koJe 
je sve ptiće prema mjestu _gdje se kanal sa-
stovlja. Nastavak kanala ]e lako prohodon 
Niko je u 'I)OČCtno:m d ijelu na pojedinim 
mjestima pre!kr'i ven vodom dubokom do l m 
i blatom. Oko 100 m od jezero odvoja sc 
desno sporedni ikana1 smjerom pružanja 
W.V-SE. Ukupna duž·ina lk<:mala je 295 m. 
Prvih stotinjak metara rurdk je oko l m, ~ 
ostatak prosječno 2 m, .ali roa~o nižoi. Snima-
nje .kanala bilo je ote-lano ru'l.om suženja i 
malom VliSinom. K•anal završavn manj.im p~o­
širenjem (3 X 3 m), bogatim si gama ~ salJe: 
vima, koji su prepriječill prola'L u cventualm 
nastava'k. Dva -kra6a kanala (coko 15 m) 
završavaju uSkim neprolazn:im pukotinama. 
Slijedeći desn:i odvojak prul.a se u smjeru 
E u ukupnoj duž:ini od 70 m. S irina kanala 
j2 2-3 m. Poćetni dio je suh, a završni po-
!.opljen vodom dubokom u krajnjem istočnom 
~ 
v 
d_ijelu oko 2 .m. __ Kanal Z<lvršava uskom puko-
Unom bez VldiJIVog nastavka. 
Oko 2,5 ,kilometra od ulaza nalaZ>i se -t-me-
tarski skok, koji sc može slobodno svludati , 
i na tom mjestu odvaja se sporedni ka.nal na 
lijevo. Ovaj •kanal je •veoma uzak ti nizak 
(0,5 X 0,5 - 1 m), zbog L-ega je topografsko 
snimanje J •istraž~vanje bilo veoma teško. 
Visina glavnog kanala je oko 1,8 m i zato 
je lako prohoda n. bko 200 m prije zadnje to-
ćke do Ikoje 'smo uspjeli doći odvaja se 
krata·k odvojak na lijevo koji se završava 
sifonskim jezerom (mjesto mogućeg spoja sa 
već opisanim sifonskim jezemm). Završni dio 
glavnog knnala meandrira, a dno mu je 
djelimično ispunjeno vodom. z.adnj ih 50 m 
kanala potopUeno je d prolaz dalje nije mo-
guć. Dubina vode na <kraju je oko 1.5 rn . 
I'RELIM.JNARNI BIOLOSKI IZV JEST AJ 
Dva člana o!GpediWOe (B. Jalžić i T. R ada) 
sa kupljali su biolo§ki materijal uz druge pri-
marne dužnosti u ekspediC:,ji. Prvenstveno je 
sabiran zoološki matcri•jal i to CitaVIim putem 
ekspedicije, a sabirun je obiCno u jutarnjim 
sutima pl"ije nustaV'Im putovnnja. Komple-
ksnije sabiranje n ije bilo moguće zbog stalne 
mobilno.;U ekspedicije, osim u spilj.i Kcf 
Aziza i obližnjem podrućju. 
U skupljcn•om materijalu brojnošću vr.;;to i 
pri mjera·ka dominiraju mekušci (Mollusca), n 
zat:m ku:kai (lnsecta) , od kojih je već i dio 
17 
veC određen. Dio skupljenog materijala od-
redili su pojedini stručnjaci, biolozi: dr Boto 
Drovenik iz Ljubljane (Coleop~a), prof. dr 
Boris Sket iz Ljubljane (Cruslacca), m r. Ni-
kola Tvrtković iz Zagreba (Amphibia, Ropti-
lia, Chiroptera i Roden tioa) li ~ng. Lidija Mla-
dinov iz Zagreba (LepidoptcraJ. 
Najzanimljiviji materijal predstuvljaju mc-
kuSCi koj~ su satJ: r<.~ni na pod1-uC:ju F rancuske 
(7 loka liteta), SpanjolS'ke (7) ~ Marok.a (15). 
Na pod1·u6ju Maroka, toCnije, u dolin'i rijeke 
T CISS<H>ut ,j l"!~C'ke Gu ir, osim pojcdlnaC:nih 
primjernka puževa. skupljeni s u i uzorci ze-
mlje l riječnog nanosa. Iako je do sada sa mo 
manji dio pregledan (detaljni pregled saku-
pljenog mala:kolo.§kog matel1.ija\a i znanstvena 
obrada 'Z.ilhtijevat će najmanje d vije gcd inel, 
o tk riveno je nekoliko novih vrs ta, od kojih 
su posebno zarimlji.ve vrste iz Izvora neda-
leko od spilje Ke( Aziza. I veći dio malako-
IOOkog materl~ala bit će potrebno poslaLi na 
određivanje mala•kolozima, -stru(:njacima z:a 
pojedine skupine puževa diljem Evrope, j er 
je malakofauna Maroka veoma slabo istra-
žena, pa pni'kuJ)ljena !Hcratura •nije dostatnn 
w točno određivanje. 
Posebnu zani.mlj.i:vost .predstavljaj u pri-
mjerCI nnm.ih člankonožaoo (Art.hropoda), 
posebice rutra'kodni rakovti (Ostracođa) sa-
bruni u krl'ikim izvor ima, spilji Ke! Aziza i 
području oko s pilje. 
Sabrani materijal. osim većeg dijela me-
kul'iaca koji su pohranjeni u privatnoj zbirci 
T. Rađe u Splitu, prodan je na čuvanj e 
Hrvatskom narodnom zoolo!•kom muzeju u 
Zu grebu. 
P il E~ k~,? A D10 p~~:.r~E~~:\~~~~t~zggv A, 
Red !sopoda 
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l'rlho<ll ekspedicije svrs tani su [Hl nnjvaf.nljlm 
~rupnnw l p~cma visini njihova [:(nosa: 
" 
l. Prihod od ~ah••alnlca .•.••.•• 17~.600 
t. Pomot Plan tnarlikog saveu. H rvalSke .. 100.000 
l. Prihod od prodaje značaka 51.410 
4. Osobni prilo>:l tlanova 55.001 
5. Razni drugi prihodi . lt.:MIO 
Ukupno dina ra 4117.301 
u ~:~~"r:~?klipedlelje lU radi preglednostt svntanl 
!. 1"ro~kovl prije pOlaska ekspedicije 
~ . 1"ro~k OII\ u vrijeme ekspedicije 
~- Tro~kovl po povratku sa ekspediciJe 
Ad. l. 'l'roSkovl su ve1.anl r.a kupnju ctljeln pO· 
trebne ~.ajcdni~kc spel. opreme, prehrnmbenlh arti-
kata , Izradu prigodnih zna~akn. zahvalnica 1 uaba-
~~"~~reb >\, 11 auto diJelova. Ukupn i Iznos je 44.$30 
Ad. 2. Rad! jednosta,·nost! l preg!ednos\1 tro~kova 
~~~arnoj ekspediciji, prtkazujem ill n11 slijed~! nu-
T~ko,•l Cklpedlclje p r olaskom 111 boravkom u 
poJedinim drtavama i !nose: 
~:~~~uska : : : : : : : .!~:= 
Spanjolska ..... • 92.1:$1 
Maroko • . 51.390 
Ukupno dinara 236.140 
Ovi tr~kovt bill lU ul(lavnom veunl U! nekoliko 
stavk i. Manji, opć i tro~kovt svrstanl su u grupu 
razno. Sve grupe tro~kova svr stane su prema vlslut 
njihova Iznosa, 9\0 dO:>ekle pokazuje odnos Između 
pojcdlnlhtroa kova. 
1. Gorivo 
2. T rajekt .. 
3. Poprnvcl vozila 
i: ~f~~Zit•a .... 
f. TranspOrt opreme 
Ukupno dinara 
U ovu grupu trolkova trcbn ubrojiti l trotkovc 
na relac iJI Za~ereb - ~e ranlca. u oba 6mjer11, I to 
Iznosi 4.S90 dinara. Ukupni t roSkovl ekspedicije od 
trenut ka polaska do povratka u Zagreb bn~ 
2U.030dlnara. 
Ad. 3, Nakon povratka u zagrflb ekspedicija je 
!mala slljedcte tro~kove: 
1 . Poprave! l scrv!airnnje vozi!n, 
2. Tro! kovt fotomotcrljala • ... 
!: il~~:~1~ ~;;J~~~"k"et" ~~~~;teolo,gu." : . 
5. Ra>.n t tro~kovt 
Ukupno dlnara 
Uk upn i troJ ko vl ekspedicije: 
l. T roS kovl prije pOlaska •• : . . . 44 .11:10 
2. Tr~kovlza vrljemeckl<ped>cije. . . 2U .1411 
3. T ro:lkov l po povratku e kspedicije . • 121.62:1 
Ukupno dinara 401.3!11 
TEH NICKI PODACI 
Oprema, Od kolektivne spe\eolol'ike opreme 
na put je uzeto 1000 m užeta, 50 pločica , 150 
spitova. 20 klinova . !iO karabinera, 3 crtača 
kompleta, 2 C:a mc;t, 5 ša tora, bazna tenda, 
par Voki-'l'okl primopredajni·ka, 30 kg karbi-
da. raznovrsnog a la ta i mnogo drugog mate-
rij a la . 0Robna je oprema bila predviđenn za 
DED tehniku, svi članovi su posjedova li pla -
s tične kombinezone, karbidne lampe (Fisma) 
s čeonom insta lacijom (Petz\), kao rezerva 
bate r ijska rasvjeta. 
l'rva pomoć. Prije polaska svi su (: lanovi 
bili p•·evenlivno cijepljeni protiv kolere, ve-
likih boginja, tifusa, para tifusa i tetanusa, a to-
kom ekspedicije uzimali su tablete protiv ma-
la rije. Zaliha prve pomoći sastojala sc od 46 
v_rsta raz li čitih lij okova u obli~u table ta, ka-
pl. ampula zn injekcije i mast1 , te različitog 
sanitetskog mn terijala. Ukupna težina svih 
sredstava za prvu pomoć iznosila je 17,6 kg. 
Stručne ~avjete i pomoć pri izboru lijekova 
i saniletskog materijala dao je liječnik alp. 
ekspedicije ~Manaslu 83« dr. Igor Zuljan. 
Zdravstveno s tanj e sv ih čhmov;.t za vrijeme 
ekspedicije bilo je zadovoljavajuće, osim jed-
ne jače prehlađe, gl<~vobolje, nekoliko ogre-
botina i žuljeva. 
l' r ehrana. Prehrano tokom puta i bivaki-
ranj<:~ ugh1vnom se sastojala od toplih '(kuha-
nih) jela. U tu svrhu koristili smo se s dva 
plinska kuhala s 2 plamenik<~. 5 plinskih bo-
ca (3 kg), 2 ekspres lonca (4 l) i ostalog ku-
hinjskog posuđa i pr·ibora. Jela s u bila raz-
nolikn, kalorična i ukusna, a sastojala su se 
uglavnom od krumpira, tjestenine, palente, 
graha, suhog mesn, rnzličitih gulaša, ribe, go-
tovih jela i juha. Jutarnji obrok sastojao se 
od ćaja, k<1ve, ribica, m esnog dorućka, pašte-
te. murmeladc. Eu1·okrema. topljenog sira, 
keksa i sl. Umjesto snlute jeli smo masline. 
kisele •krast;wce i paprike. Od svježeg voća 
jeli smo datule, a od sušenog šljive i groiđi­
ce. 
Za potrebe kuhnnja i pića na put smo po-
nijeli 7 plastičnih kanistern po 17 litara . Ko-
rištena su najčešće samo 2- 3. pa smo ostale 
poklonili ber·berskim vodičima. Vođo za piće 
tokom cijelokupnog boravka u Maroku bilu je 
dezinficir<.~nn Halamid tablet<.~ma (osim iz vo-
dovoda u Rabatu), a na mnogim mjestima i 
prokuhana. Osim vode, nojčešćc smo pili ćoj, 
C:oca Colu i razne sokove. 
O kvaliteti preh rane tokom ekspedicije go-
vori i činjenica da je pojedinac u prosjeku 
izgubio samo 2,19 kg od svoje tjelesne težine. 
Ukupna teZina opreme za kuhanje iznosila 
je 35 kg, a hrane zajedno sa ambalažom oko 
350 kg. 
P r i jevoz. Putovali smo vozilimo kombi IMV 
2200 D i Zastava 101. Bez većih poteškoća i 
kvnrova na automobilima svlada n je put od 
SOOO km. Jedini problem stvarnli su noplatci 
kotača na kombiju koji su zbog loše kvalitete 
tes ta sami pucali. Nabavka 1·ezervnih napla-
taka nije bil;.t moguĆ<J zbog nestandordnih di-
menzija na~eg proizvoduću, pn nam je njihov 
popravok oduzimao dragocjeno vrijeme i no-
Prije polaska na put oba su vozil<l servi~i­
rana. a također za vrijeme pu tovanja u mje-
.;tu Morrakeshu. Od rezervnih dijelova na put 
ic uze to ono nujpotrcbnijc, jer su se za motore 
•>ba vozila dijelovi mogli kupiti na putu. 
Radi sigurnije vožnje ograničili smo brzinu 
"/OZiJa tokom pu ta na 80 km/h , a gdje god je 
)i]o moguće koristili smo se au toputevima. 
Komunikucjju izmedu vozila obavili smo po-
.no"CJ voki-toki primopredajnika. 
Tokom putovnnja na kombiju s u zamije-
niene četiri zral:nice i jedna vanjska guma, a 
na Zastavi 101 ploćice na prednjim kočnica-
Osim uutomobila. od prijevoznih sredst""ava 
koristili smo se još trajektom na relaciji Alge-
ciras - Ceuta i obratno, te sa šest mula za 
transport opreme od mjesta Toufghine do 
plato<:~ Aghoulid - N- Ichbbakene i nazad. 
Razno. Ekspediciju su jednim dijelom puta, 
od Zagreba do polovice kanjona rijeke Tes-
saout u Visokom Atlasu. pratili Mirjana Balić 
i Boris Vrbek iz Zagreba vla-Stitim automobi-
lom Zastava 101. 
Na povrutku kroz predsaharski dio Maroka 
kod mjest<:J Er Rachidia posjelili smo m<:J iu 
oazu s jakim izvorom pitke vode Source bleue 
de Meski. Oaza nas je oduševila svojom lje-
potom. a sam izvor je i speleološki zanimljiv 
za istraživanje pomoću boc<.~ za ronjenje. 
RIJEC VOĐE 
Uspjeli smo sc provući labirintom nepovje-
renja i podozrenja, šl.o je bilo teže savladati 
od s igasti h salj eva i si!onskih jezera kojo pri -
ječe prolaz istra~.ivnču u njegovoj nakani. 
Sad;.t stojimo uspravno. 
Hvala svima koji su nam pruZ.ili ruku ili 
pokazali put. 
Vjerujem do ovaj ođlozak nije posljednji i 
da će hrvatski i jugoslavenski špi!jari smoći 
hrabrosti da s kinu još neki veo s tajne kr.ša 
na Zemlji 
ZAKLJU CAK 
I straZiv<~nja na kr.škoj zar<lvni Aghoulid 
-N- Ichbbakene poknzala su da na tom pod-
ručju nema većih s peleoloških objekata i da to 
područje više nije speleološki zanimljivo. 
Spi lja Ke! Aziza, koju je ekspedicija istra-
žila i topogrn!ski snimila do dužine od 3960 m, 
sada je prema prikupljenim podacima po du-
Zini treća spilja u Maroku. 
Mogućnost daljeg napredovanja u njoj daju 
sporedni kanali i to pomoću kopanja. Prema 
na~im procjen<lma moguća dužina neistraže-
nog dijel<~ je još oko stot inu metara. 
Poseban prilog ekspediciji očekuje se na-
kon znanstvene obrode prikupljenih geoloških 
i bioloških uzoraka. Dio obrađenih uzoraka 
već je soda predon na čuvanje Hrv<.~tskom 
narodnom zoološkom muzeju u Zagrebu. Osla-
li uZOJ'Ci predani su no obradu pojedinim s pe-
cijalistima. 
Sva.'wme tko poznaje problematiku i slo7:e-
nost org<.~nizi>·anja speleološke ekspedicij e u 
inozemstvo .. neće _b iti teško zaključiti da je 
ova eksped >cija bila vrlo dobro p r ipremljeno 
i sprovedena. Prema postignutim rezultatima 
jedno je od najuspješnijih inozemnih spe-
leoloških ekspedicija u organ izaciji speleologa 
iz Jugoslavije. 
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SECOND CHOATIAN SPELEO EXPEDITION 
»MOROCCO '83« 
by Zor<:~n Bolonić, Branko J<:~lžić, Mladen 
Kuhta and Tonći Rađa 
Mountaineer.;:;-speleologists from Crontia or-
ganized in 1983 the second speleo expedition 
aboard. The expedition planned to explore 
spelaean objects and phenomena in the Jbel 
Tig-Nousti Massif (3819 m) of the H igh Atlas, 
in Morocco, and ih the Bou Denib area ·(the 
Cave of Kef Aziza precisely). The expedition 
was made in Octobre, 2nd to 30th, 1983. Ele-
ven spe\eologists took part, and made a 8000 
km journey by two cars, with no greater 
technical problem on veh icles. It proved to 
bc a practical and economical way of ma-
naging expedition. 
Inform<:~tion d<:~ta was partially prepared 
through speleologic literature available, and 
olso enriched by refe:-ences provided by the 
»Vulcain ~ speleologists from Lyon, France. 
The exp\orntion of the Jbel Tig-Nousli nreo 
ended unexpectedly in no result, i. e. there is 
prnctically no save formation in the area, in 
spite of a seemingly favourable bed of limesto-
ne at a 1700 m hight, but. the intcrvening mar\ 
layers in limestone and the absence of tecto-
nic spli ts proved obstructive. Only three caves 
were explored, the biggest one not longer than 
18 m. A geologic investigation wns canied out 
20 
by cuts from the top of Tig- Nousti down to 
the Tessaout river, and bio\ogic material was 
gathered (partially determined by now). 
The expedition moved to the presaharean 
location at Bou Denib to explore the Cave of 
Kef Aziza. The cave had previously been in-
vestigated by the French speleologists, who 
cxplored 1560 m of channels. The Spanish 
explorers m<:~de an expedition to the cave in 
the mean time, but the results were not known 
at the t ime referred to. After the informa t ion 
got upon return to Zagreb, it came out that 
the Spnniards cxplored some 1500 m of chan-
nels more, so adding to this the 960 m of 
channels the Yugoslav expcdition made, the 
total length of the cave makes now 3960 m, 
thus sealed as third on the list of explored 
caves in Morocco. Though the complete topo-
grnphic drawing of the cave hns been finished , 
only the ground-plan is presented herc due 
to printing problems. Biologic ma te rin! was 
taken inside the cave and in its surrounding. 
Apart from the Kcf A7.iza, three other objects 
were explored, and two of them appeared as 
artificial cnvities. 
